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что их источником является именно отсутствие системы ведения дел. Ситуация 
эта очень тяжелая, но, как показывает опыт, не всегда безнадежная.
В завершение хочется сказать, что несмотря на проблемы внедрения, 
СЭД находят все более широкое применение именно потому, что эффект от них 
измеряется не прямой экономией ресурсов, а повышением качества работы 
организации. Для коммерческих предприятий это -  фактор выживания, для 
ведомств и государственных структур — возможность более эффективно 
решать государственные задачи, реализовать возможность оперативного 
взаимодействия с различными субъектами и между ведомствами. При условии 
внедрения таких систем государственное управление станет более прозрачным, 
информативным и оперативным. Из всего спектра технологий, применение 
которых в рамках структур государственного управления уже назрело, системы 
электронного документооборота, по мнению автора, являются одними из 
ключевых.
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Опыт унификации документации по предпринимательской деятельности 
в рамках системы «Электронный Татарстан»
Сокращение объема документооборота -  актуальная проблема 
современного документационного обеспечения управления. Унификация 
документов один из способов сокращение документооборота. Унификация 
документов проводится в целях сокращения количества применяемых 
документов, типизации их форм, повышения качества, снижения 
трудоемкости их обработки, достижения информационной совместимости 
различных систем документации по одноименным и смежным функциям 
управления, более эффективного использования вычислительной техники.
Системы документации могут быть функциональными и отраслевыми. 6 
отраслевых системах документации происходит документирование 
соответствующих видов деятельности и отражение их специфики.
Унификация документов предполагает: установление номенклатуры 
действующих в рамках системы унифицированных форм документов, 
разработку единой схемы построения документов системы с использованием 
формуляра-образца, разработку структур документов, создание общих 
синтаксических правил построения документов.
Внедрение новых информационных технологий открывает новые 
возможности в унификации документов. В частности создание системы 
«Электронный Татарстан» позволяет на основе автоматизации всей 
совокупности управленческих процессов в масштабах республики 
унифицировать формы документов, сопровождающих предпринимательскую 
деятельность на ее создания и функционирования.
Электронное правительство Республики Татарстан -  новая форма 
организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая 
за счёт широкого применения информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) качественно новый уровень оперативности и удобства 
получения гражданами и организациями государственных услуг и 
информации о результатах деятельности государственных органов.
В частности система «Электронный Татарстан» предлагает 
установленные формы документов для обеспечения деятельности 
предпринимателей на всех этапах создания и развития бизнеса. Она поможет 
провести регистрацию юридического лица, встать на учет в качестве 
налогоплательщика, получить коды общероссийских классификаторов, 
зарегистрироваться в качестве страхователя в исполнительном фонде 
социального страхования, подать заявку на получение лицензии и 
приобретении декларации о соответствии продукции установленным 
требованиям
